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TERÄSBETONINEN ELEMENTTILAATTASILTA II 
P11 RUSTUSPIENENNÖKSET 
LIITTYY .J1'LKAISUUN TVH 2.048 
Teräsbetonisen elementtirakenteisen laattasillan II tyyppi- 
piirustukset 
Piirustus 	 piir. r:o 
Kans ielementtipiirustukset 
K1-4 ja K2-4,. va = 4 m, laatan leveys 1,5 m Ele I1'i-4 
K1-5 jaK2-5, va = 5 m, " 1,5 m Ble 11/1-5 
K1-6 ja K2-6, va = 6 m, " 1,5 m Ble 11/1-6 
K1-7 ja K2-7, V8 = 7 m, " " 1,5 m Ble 11/1-7 
K1-8 ja K2-8, va = 8 m, " " 1,5 m Ble 11/1-8 
K1-9 ja K2-9, va = 9 m, " " 1,5 m Ele 11/1-9 
K3-4,. va = 4 m laatan leveys 1,0 m Ble 11/3-4 
K3-5, va = 5 m " " 1,0 m Ele 11/3-5 
K3-6, va 6 m " " 1,0 rn Ele 11/3-6 
K3-7, va = 7 m " " 1,0 m Ele 11/3-7 
K3-8, va = 8 m " t? 1,0 m Ble 11/3-5 
K3-9, va = 9 m 1,0 m Ble 11/3-9 
Maatukielementtipiirustukset 
Mb 111-Mb 133, 	hi = 4,5 m Ble 11/4-1 
Mb 211-Mb 233, 	hi = 6,0 m Ele 11/4-2 
Mb 311-Mb 333, 	hi = 6,5 m Ble 11/4-3 
Perustuselementtipiirustukset 
P1, hi = 4,5 m 	 Ble 11/5-1 
P2, hi = 6,0 m Ble 11/5-2 
P3, hi = 6,5 rn Ble 11/5-3 
Asennuspiirustus 	 Ble 11/6 
Yleispiirustusmalli Ble 11/7 
1:20 
et.3 

















1 ::r1?— 4650 55,8 	142.2 
2 20 r —- 390Q 59$ t:r 	32,5 	30,3 
4 12 	32.8 	2400 	95,0 	89.5 
5 12 	40 	1750 	70,0 	65,2 
10 	64.161260 100,8 	66,2 
7 12 8 1800 14.4 13,4 1 	- • 12 10 11850 18,5 17,2 
T 20 4 11200 4,8 11,9 4220 
- 	1375 	 2000 	- 	 1375 
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Befoni A-bøonlo A'45 KfryleIf9vJ !is9huo-
Aolsfusoinetto,llmamöSr9 4%. 




Io muu? Fl37 
- — = = _' . Toleronssit ' Le,ys 	t5mmPlhjus&f0mm Z 	 - 2 KOrkeUS 	i5mn, 	pryyS 	1,5%. 
,j == == _ 1 VIlst..t : 20.EOmm - -.•• 1 _-_________ 
] ,J - TerdksI9 suojaa-: Ylöpinnasso 	45 mm 1 250 	190 vobelonllt.rros A/apinnossa 2Smm 
(190) elementln pWssö 
250 Horjaus El.m.nfln ylp1n!o harj alaan korhe- " D 
C-C 1:20 
aks! poikA/suuntaan. 
• 1260 L 	I!13 1(olt.Id,n *irn- : 	HE 1204 kuun.oslnkllty 
rr ( '9O) ........
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/ Teräs 12 L'250 
____________ 	 hilsi 4ympöri 
L 1. 
II 	II 	(220) 









.. t! oikeassa loiposso 
HE 120.4 L'850 
















y 	Las.' r 3t — 5650 4520 	179,4 .A4C01 
2 25 1 	3 4350 l35 51,8 
3 1 25 3 4350 13,05 51,8 
4 1 12 8 5700 45,60 42,5 
I 12 5n8 2280 91.3 T 1 ±?_ !Ö 	7, 4 0'72. 
I 10 i5T6 1340 115,24 
J 	/2 8 1900 15,20 14,1 
9 1 12 10 1650 16,50 15.4 
TTT2 1200 j 	4.80 1'.S 	:2 
E/emen?In painoi 7,81 
Beto,1 A-betonio /1 45. K8yteltävä lisöhue- 
koIsfusoinetto,flmom,.Öti 	4 %. 
lerös ,4400H(),NostFenki1A 220(Ø) 
muut Fe378. 
Taleronssit Leveys 	±5mm Pituus 	lOmm 
Korkeus 	±Smm Sivukäyryys.1,5'/... 
Viisteel 20'EOmrn 
Teräksiä suojoo- Ylöpinnossa 	45mm 
yo belonlkirros Atopinnossa 25mm 
Ilarjaus E,ementin yIpinlo horjotoon korhe- 
0*5/ poikkisuunton. 
Kalle/den kun - HE /20.4 kuumosinkitty 
1,1kk..! 
El.m.ntil /1 1- 8Jo K2- 8 eroavat toisistaan voin ele- 
meni!,, ulkareunon Q$O!!0. 
r.rs.,eo,o.o •.,,,.nn/:co,,c - - 
%005!./.m.nu1 X 4 -_ '(J-L....__. 
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Kansielementti K2-5, 1:20 
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Elementin poino 9,9? 
Betoni A-betonia 1(45. Käytet?cid /is5lu0- 
koistusainetta,llmomrä 4 /.. 
Terös .4400 H ( &),Nostofenkit .4 220(p) 
muut Fe 378. 
To/eronssit L. eveys 	± 5mm Pituus s 10 mm 
Korkeus 	Smm Sivuk5yryys- 1.5/'.. 
Viisteet 20'2Omm 
Teröksiö suojaa-: Ylöpinnosso 	45 mm 
yo betonIkerros Alopinnosso 25mm 
Harjous E/em.rn'in y/bpinto harjotoan korhe- 
aksI poIkkIsuur'taon. 
Kalle/den kuu- 	• HE 120.4 *uumosin*Itty 
nI*kee? 
Elem.nhIt X 1-6 ja 1(2-6 eroavat ?o/Slstoon vol,, e/e 
menlln ulkore,iflon 050/70. 
2000 	 2000 	1 	 1375 
• 	reikö 19 
Kansielementti K 2-6,1:20 
Kansielementti K 1-6, 1:20 
Kolo 85'25 




Det. 3,1:10 Det. 2,110 
- 	









- Ø Lrn» ,,,,, e,j ,,, 
8 650 	532 2114 .c4, 
2 25 4 5300 	21,2 84,2 
3 25 4 5300 	21,2 	842 
4 12 II 6650 73j 69,1 
5 12 38.6 2400 1104 102.9 	- 
46 19O02,8 77,27_ 
77 __10 76l500 13&090. 7 j 
8 1 12 8 1 2000 	16,0 14 9 
1 12 10 1700 	17,0 15,8 
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1200 4200 







() 425 	L5300 
(j') 425 	L'5300 
® 825 L.6650 4-gr?55b' 
1:20 - - 	 ZQQC) 	 . 	2000 	 2000 
Konsielementti K 2 - 7,1:20 
LE 
Konsie/emenlli K 1 -7,1:20 	- - 
875 
, 1:20 
A - A, 1:20 1 
19 oikeassa toiposso ________________ -. 
________ 1II 
HEIZOA L850 
HE 120A L400 	 - 375 
/e,L;a7L. 1 
/_rös 	12Lu250yht8kpl - 	- Hilsi 	4 	 1 	t,it5i 	. 4ympöri 
T.rncF,n.ttj.In: 
,,,,,, 
Latu," 	Ptuuz 	,tvws 
gpj ,,,,,, ,,, 	 Laatu 
_LJ_25 7 	7650 	53.55 212,62Z 
2f 25 5 	5902950 117,2 
3 25 5 	5500 29,50 117,2 	- 
4 12 • 	12 
1 	12 
1 	(1 	7650 845 	77, 	- 
46+6 2400 124,60 1164 
1 52 	18 	5O82 	- 5 6 
7 (0 
	
92.12: 	16q, ^ÖTÖ3:; 
8 	'2050 	(6,40 	15,3 8 (2 
9 (2 (9 	11700 	17.00 	fS .8 	. 




Det.2. 1: 10 
- 
Alapinnan teräkset, 1:20 
Elemenlin poino 	12,21 
-" D Ii 	II 	(280) . 
310 	220 
Betoni 	A-betonio K45.Käyerlö-ö ilsähjo - 
*OiSfljSoine(fa,ilmomöpö 4%. 
[II Teros 	A400H(S%) Noslo/enkt .22O() - 	 ======== C 1 
IG$12 
Toleronsslt 	: 	Leveys 	r5rnm P/j,s-fOn,n 
4rL24 
Korkeus 	5mmSivukayryys.a15/.. 
2 1 ____ VIIsleet 	2020mm 
j _ EE 	1EEEEEiJ::::__.. J Lf800 Terks,Ösuojoo 	Y/opinnosso 	45mm _______ 




(280) elementin p8ssd 
Horjous 	(temeniin ylbpinto horjotoon korhe- 
D 
poikkisuuntoan. - 
10 o Ko,teId,n Ilja 	. 	HE 120 A kuumosinkitty 
L-1550 nikkeet 
1 	 4 
280 
Elementii K1-8jo 1(2-8 Iroovot tOISIStOOn voin ,/e [[ 	\ ,'fl meni,,, ulkoreunon osalta. 
- ' - - Nostolenkki,jjlO 
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580 
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KaasIltumtMtI 1 1-7, 1 - - 




11,5-76 •41 	- 	 - -- 
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Det. 1 ,iji.Q.. 
t //k 375 1 
/ 7v,imaerris L65.7L1 
1 Ki'rasineit 





_________ 	 0.1.5 
B-8, 1:20 Kansie/ementti K 1-8, 1:20 	
Kolo 8525010 
.42 
Alapinnan teräkset, 1:20 	D 
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1:20 
Konsielementti K2-8, 1:20 
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A-A,1:20 
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20 2250 
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(320) efemenlln pöissä 
(320) 
(320) 
8.foni 	A-betonio K 45 Käyteövä /sähuo- 
kOisFu$Oinitta. ilmamadr 4%. 
Terös 	A 400 H( ), Nosto femi A 220(t) 
muut Fe 378. 
Toleonssit 	Leveys ±5mm Pifuus ilO mm 
Korkeus i5mm Sivuköyryys.cl,5%. 
Viisleet 	20'20 mm 
Teröksiö suojaa-: Y1äpiniosso 45mm 
yo betonik.rros 	Alapinnassa 25mm 
Horjaus 	Elementin ylöpinta horjataen kom. - 
0*5/ poikkisuuntaor'. 
Kolteidin Alin- 	HE 1204 kuumosinkitty 
nmk..t 
Elimen!!! K1-Sjo K2-8 eroavat toisistaan vain ei.- 
m.nhfl ulkoreunon Osalta 
Nosto/enkki, 1:10 





















5172 61 $800' 109,8 102 _-_ 
6 j 10 110*12 	16ÖT $93,8. /27 ! 1 	$2 $0 2256r_22,s: 27 
J 72 
L 201 
8 4 I8OQL 140öT $4,4 5,6 $3 14 1 Ä 2ö7 
Elem•nt,n pasno 77,9 
8e$Oni 	4/145 Koytittavo l,söhuaka,gtus- 
ainetta, ilmomäoro 4 % 
Teräksel 	: 4 400/1 ('), Nostolenkit 4 220 (0), 
Koiteiden k,,nn,kkelt NE 1204 kuumo-
Sinkittyno. Muut Fe379 
Teröksiö suojaa- Yläpinnosso 45 mm 
yo betonikkrros Alopinnosso 25 mm 
Tolei'onssil 	Leveys z 5mm Pituus lOmm 
Korkeu+ 5mm S,vukayryys 15%. 
Viislt 	20+ 20 mm 
Norjoul 	El.mentin yläpinto horjotaon 
aks, poilkisuuntoan 
Iluen,' 	. Elementil /11-9 ja /12-9 .foOvOt 
tO,S,SloOfl vain u!kO,'kunafl osalta. 
TYYPP/AKCNNt 	--. 	— - 
T.,ø,b.?onnsn •I,m,niIO,r, 	- 
KOn.,.I.i,sSn$, Kl-t kS P2 	- 	- 
PKM 51. fkff 
TIE JA VESIRA<ENNUSHALLITUS '1 




1 KANS/ELEMENTT/ K2-9, 1:20 	___ ___ 	II 
KA NS/EL EMEN TT/ K f —9, 1:20 Kala_85+250+170 
• - 
375! 9000 ______________________ A A _ - 2400 	- - 9 2400 
LE/KK.A — A, 1:20 otr, 
lmotrösL65x7 Lt450 
Te,ösØi2 L250 yht. 8 k,Dl 
L,tsib4 ympäri 
_______________ --_9750 ------------—- - - - 	 _____ 
ALA PINNANTERAKSET, 1;20 
____ ________________ 	 t*D 
r-------- 
= = = = == = = == = = = = 
- 	 --- -. 	 ---- 
 r =_-j ® 
L - 
0 	 ,ad, 
LEIKK.C-C, 1:20 
250 Elem.ntrn pOissa 250 
. 1 
flL . f6Oo 21 
kl251 ®)® k200 	 _f®®®kf25 
2000 	 5600 	 2000 	 t\ 	
300 
	
$2 72 L • 9650 	
¼J 72 	1. • 2600 
________ 	 750 	
7400 
L..' 	'l2 , 	 ____ 
6 kpl nippulonkoja 	j>- 
6 20 L • 7300 	
L 1150 	
so 	NOS TOLENKKI, 1:10 
800 _( 8O0 	
) 620 L.7300 	/ 	
• 	 220 
1000 	
6 20 L • 7300 















() P12 Ll800 
1400 	 k 
___ 
LLLftU 
',.) 	 ,, EO C 
Q o_•_o :00 
580 
IS0S ..Js' V-7-. ----- -• ,4.i1,...,. • 	. 	1 	'.20. Ilo i_' 
KA NS/EL EMEN TT1 K3 -4. 1:20 
1375 	 2000 ta 





FH 1- 9 	1 
A 	 4000 j5j A 1000 - 	 1 	t°°° - 
LE1KK. A-A, 1:20 
DET 1 
4750 























yht. kg LoOtu 
5 20 8 4650 372 95 IÄ4N 
2 zo] 4 3900 _!.:1 0 
3 12 1 	6 4650 27,9 26 
4 12 	] 32#8 1820 69 
. 5 i _1 JQ L 	1 
6 10 32+8 /260 L 
______ 
32 
7 12 6 1850 JJ l0 
8 12 4 1630 6 
.2.. .12... _L... .i22.. _. tz 	A 220 
4LAPINNAPL1ERÄKsEr ,i2Q 
t+o 
--------- 1 - --___- --- A CIK  
-------- 
1 I 
1 	 = = = = = = = = 
--------- 1 '— - -- --  
,--- L.. 
LE/KK. C-C 1:20 
: 
L®17101100I ®610k200_I_®17f0k100_J 
57 stt2 1 500 ®® 6t 72 1200 	17 12 1 too4 
1600 	 1400 	 1600 
® 6t2 
2 	 _________ 








,._i000 	 ® aho L.4650 	\ f00O  
LE//(K. D-D, 1:20 
Elementin paino: 4,0/ 
Betoni 	: AK45. KJySettÖv6 lisdfl.iokois?us- 
oinelto. ,FmomöSrä 4 %. 
Teröksel 	A 400H (). Nostolenkil A 220 (1 
Koifeide,, ki,flnik*eet NE S2OA kuun 
sinkiflyn8. Muut F. 378. 
(— 	-.' 
250 N 190 TerSksid suojaa- Ylöprnnasso 	45mm 
(590) yo betonikn's Alapinnosso 	25 mm 
Tol.,an,siI : Leveys ± Smm 	Pituus 1 tOrnin 
Korkeus ± Smm 	Sivuk5yryys .1.5%.I 
L.1260 
Viiste•/ : 20:20 mm 
elemenlin 	päissö 
Horjous : Elimentin yldpinto l,orjctoon kcrh,- 1 aks! poikkisuuntoan. 
NOSTOLENKKI.1:10 
- 	.sb,1onn., .I,,.,,vehIeoIto 	 -- 
KS -4 	 - 
580 
KANSIELEMENTT/ K3-5, 1:20 
-•1 — 	 - 1 - 
875 	 2000 	 2000 	 875 
Ko'o 85z250z 970 	 19 
II _t 	II T 
. T 
3751 	 5000 
1500 	 8 	1 	1500 
DET. 1, 1:10 
LEIKK. A-A, f:20 
I /1 -1 
/2 i375 . 
rKulma,e,ös L65s7 L950 
1 kuumas/Jjty_ 
T.rds 012 L.2b0 yht. Skp! 
hitsi 	4 ymeäri 
tIE 






LEIKK. C-C, 1:20 
LEIKKD-D, 1:20 










(220) .I.m.ntin pdissS 
,t5t0k10OI 15I0k200 ® 7510k1O 
15 	125100 	1 ®® 13 t 72 5 200 
- 









2 	25 	L.4350 
420 
(2) 225 	L.4350 
5 	25 	L • 5650 
NOSTOLENKKI, 
220 
L • 9200 
100 	:00 
LEIKK. B-B, 1:fO 
LIIt 








- 	 J__0____ 








1 25 5 5550 283 112 4tJQ 
2 25 2 4350 55 
3 25 2 4350 8,7 35 - 
4 12 6 56S0L 32 - 
5 92 358 1750 70 
i_ j - L - 
L JQ i3IQ i 36 
12 6 	1 J tO 
9 12 4 	11650 _,,, 6 
!Q. 2_. _±._ Li2Q 12 4 220 
Elem.nlin paino: 	5.27 
Batoni : AK 45. 	Köyte.?tövä Iisöhuokoistidz- 
ainetta, 	ilmomöörä 4 %. 
Terdk se? A 400 H (), Nostolankit A 220 (01 
Kaiteiden kiinnikkeet HE 1204 kuuma- 
sinkittynö. 	Muut F.378. 
Trdksiö suojaa- YfäpinnossO 	45 mm 
yo betonikernos' Alapinnassa 	25 mm 
Toto tanssi? : Leveys ± Smm 	Pituus ± lOmm 
Kotkus ±5 mm 	SivukSyryys ' 7,5%. 
Viist.kt : 20t 20 mm 
Korjaus Etomn!in y!öpifltO harjatoon karh- 
aks! poikkisuuntoan. 
flYFPIAKENN 	-- 












1 25 6 6650 39,9 158 Ä4COH 
2 25 2 5300] 90,6 42 	- 
3 25 2 5300 10,61 42 
12 8 6650j .. ] 50 
5 12 38.8 1550i 85,1 80 	- 
6 12 46 1300 59,8 56 	- 
7 10 38.8 1500 45 
8 12 6 1980 19,8 11 	- 
9 12 4 1680 6 - 
10 4 1300 ,•_ T 4220 
Elementin poino: 6,6 1 
Beloni 	: 4% 45. K8y?etlJVS lisähuokoistus - 
ainetta, ilmamä8rd 4 %. 
T.rdks.t 	: 4 400% (P, NOSIO/enkit 4 220 (0), 
Kaileiden kiinnikkit 1 HE t20.4 k,jmta-
sinkiltyn5. Nuul F.378. 
TerEksiö suojaa- YMpinnossa 45 mm 
ea befonukertos Alapinnossa 25 mm 
ToI.ronssit 	Leveys 2 Smn, Pituus 2 tOmm 
Korkeus ± Smm SirukSyryys c 1,5%. 
Viis?.ø 	: 205 20 mm 




KANSIELEMENTT/ K3-6, 1:20 
2000 
1(0/0 85s 250x ff0 	 t''B 	!" 0 
I I 
L__j 
375j 	 6000 	 . — isoo 	 °° 
A L A P/NNA N TERÄKSE T, 1:20 
rD ---- ------- -  '--------- ------- ----




- ------- - - - - 




LE/KK. C-C, 1:20  
LE/KK. z9-B, 1:10 











1L Li __-I__!_ 
DET. 1, f:fO 
__1f 
IA]L,00 
1 [Ku/moler5s L65x7 L.950 
Lri' % 92 j. • 250 xP.L.LkL 
1 hitsi 	4 ympöri 
LE/KK. D-D, 1:20 




1250) elemanlin pöissö 
LE/KK. A-A. 1:20 
(r_i] 
6750 	 —1 
I®f310 k 10 4,, 	® 20h0k200 	 ®l3 l0 kl00 
X!sp' f2 k 100! 20 12 * 200 stl2*t004 
1200 	 4200 	 1200 




3p12 	 3I2 ______ 
________ L.l9iöT® 	 .1980 
P50 
® 2Z5 La5300 
()25 L5300 
CD 6 125 L • 6650 
NOSTOLENKK/, 1:10 







,,HE 1204, L850 
kuumosinkitty 
1000 
HE 1204, L400 
/i.asinkit1y 
Li 
Hitsi4 	 'ii 
—L 	 I __L_t 








Iiht. *9 1 Laatu 
1 25 7 7650 53,6 213 4400N 
s 2 5s00 11,8 47 
3 25 2 5900 jI 11.8 47 ______ 
4 12 8 7650 61.2 57 
i_ _i?_ .L22 1 
i. _LL ...L. 12i!± _1__ 
7 10 46.5 1450 74,7 	49 
6 2050 Jd 
9 12 4. 1700 6,8 	6 - 
!Q 4 & _L 
DET. 1, 1:10 
KA NSIEL EMEN Tri K3 -7, 1:20 
	 LE/KK. B-B, 1:10 
t8 	/aikÖØ19I I 	Kato 85 x 250x 110 	 _______ 
s75 	 7000 
_____________ 
A L 	2000 	 2000 	— 
t-T 
LEIKK. A-A, 1:20 
(' 
70 	 7750 	 -.1 
 
ALA PINNAN TERÄKSET, 1:20 ro LEIKK D-D, 1:20 El.mentin paula: 8.1 1 
Betoni 	: A K 45. Köytetf5vd Fisöhuokoistus - 
oinetio, ilm amöö,d 4 %. 
T.rJks,l 	: 4 400H (), Nostolenkit A 220 (0 
Koiteio'en kunllikkeet HE 120A bum 
sinkillynö. Muut F. 379. 
Teröksi8 suo- Vl&pinnosso 45mm 
s betanike,r0s Alopinnassa 25mm 
To!e,'anssit : Leveys ± Smn' Pituus ± tOmm 
Kotk.us±Smm Sivuk8yiyys.cf,5S 
Viist•.t 	: 20 z 20 mm 
Horjous 	: Elementin yl8pinta horjotoan 
0*81 poik*isuuntoon. 
- --------------------- -------  ----- ----------- ________________ -------------------- 
- - - - - - - - ---------------  _________________ ----------- --- 
- '---- ------------ — — 
















______ ® 2 # l2 ______ 
________ i,.I700 _______ 
750 
( 2h5 L.5900 	 - 
® 
L• 7150 	 ' yQ2_.  
LI300 
580 
Elemenhin poino 10,0 1 
8.?o,,i AK 45 	KOylettov8 l,sfraOkOiStu$- 
Oinetto, i/nomä5r8 	4%. 
TeMkset A 400/4 (Ø), 	Fitoslotenkit A 220 (0), 
Koiteiden kiinnikkeel HE12OA kuumo- 
sinkihl,vnö. 	Muu? F..378. 
T.,Sksiö suojx. Y/øpinnosso 	45 mm 
yo betonikertos Alopinnasso 	25 mm 
TIronssi? Leveys ±Smm 	Piluus 	fOmm 
Korkeus ± Smm 	$ivukOyryys . 1,5%.. 
VIIst•ø 	20x 20 mm 
Korjaus 	: EI.men?in ylöpinta /IOrjOtOOII korh.- 
oksi poikkisuuntoon. 
A 





[Kuimolerös L 65x7 L95O 
[fryjmosrnki11y_ 
Terös /2 L '250 ,bt.Bkpj. 
h,Isi 4 ymDäri 
KANSIELEMENTTI K3-8, 1:20 
• 	- 
Kolo 85i20x IlO t_e piköØf9 
8000 
2000 1... 2000 
LEIKK. A-A, 1:20 









jO 	300 ,' 
10 	/80 10 
980 









.L ± 6 8650J51.9 
66OOjl9gJ79 
1 	206 kP 
2 25 3 











6 T2 _ _!L?tiJI_. 
7 48#6jJ83.7 ss 
8 12 6 2150 12,9 12 - 
9 $2 4 1750 O 7 
10 20 4 1400 5.6 14 A 220 
1 
1 
A L A PINNAN TERAKSE T, 1:20 
t- D 
-- ----------------- - - 
---- - ------ 
------------ ----- 
------  





ij 	 = =====-.====--== 
iD 
LEIKK. C-C 1:20 





1- 	: L2;__® 2?2 L 1750 	________ ________
750 	250 
L.ziso 
(s) 32s L.6600 
. 
(k 	325 L'6600 - 








4 20 220 
58O J 
Ø 	Lukum. Pituus 	Pituus 	Paino N:o 	mm kpl 	mm 	Ivht m 	yht. 	Laatu 
1 	25 	4 38Jj53 A400H 
2 	20 	15 	7300 	109,5 1 	27i 
3 	12 	8 	9650 	77,2172 	.. 
- 	_Lg_ 5 	?iQ i? 	JL 	___ 
5 	12 	61 	1300 	79,3 	74 - 
6 	10 	55.6 	1600 	97,6 	64 
- 	 1L 	Ä 	2250 J 	!L 
8 	12 4 1800 	7,2 	7 
9 	20 	4 	1400 	5.6 	14 	A 220 
/ 	100 
9 
, 	 1. 
4 vmo 









[ri 	i 	i 
12.0! 
AK 45. KöytettSvS lisähLIokOistus-
oifl.ttO, slmamöö4'Ö 4%. 
.4 400!! (), Nostol.flk .4 220 (Ø 
KOitaidei7 kiin.ikkeet HE 120.4 kuumo-
sinkittynö. Muut F.378. 
T.rdhsi8 suopo- Ylöpinnossa 45 mm 
yo betonikerros ' Alapinnasso 25 mm 
Te/eronssit 	Li'Eys t 5mm Pihis .t tOmm 
Korkeus ± Smm Sivukbyryys . 1,5%. 
Viistut 
Ho,'jaus 
10 	250 	Elemenfin 
L-f600 	250 
.-200I 10 	I I 	I 	]; 
-I 	
4 300 I 
®f2 L.2100 	I't 
900 
® 4Ø20 220 
	 TIE.JAVESlRAKENNUSNLLITUS 
. 	 ______ 
_______________ 	 114fl/3 1 
NOS TOLENKKI, 1:10 _________________________ 	 •.0' 
2OtZOmm 
El.m.nhin ylöpinto hojatoofl korh.-
aAsi poikkisuuntoon 
E tirøsbtOnnIfl .I.m.nit,lOOTIO 	- 
K 3-9 
A B 	1— 	'400 
.:j: DET. 1, 1:10 
KANS/ELEME:VTTI K3-9, 1:20 
875 	- 	2000 	 2000 	 2000 	 2000 	 875 
—1 1 
Kolo 85 x250 x IlO 	 B 
- 	 I;f 	 II 
_______________________________ 
III 
375 	 ________ 
t.T 	
2400 
LE/KK. A-A, 1:20  




fl HE 120A • £. • 400 1 /k4wmasinkitfY 
— :::.9 :i 
Hitsib4 1 
300 	 "'1 
___i __J ___t 
L 320 »j 
L. 	980 	- 
L 
A L A PINNAN TERAKSE, 1:20 
-------.-- - 	 — 
'— ---------I--.-.—.------.---.--..----------.-.,--------.-.----.-------------.---- — - 
_____ — — — — —- —— ----  
—'---- _--- ----- --- -- _7 ---=-- — ---- — —, 
r-- —t------ 	W — _____-, 
LE/KK. C-C. 1:20 
) 	17 	k 125 	1 27 	k 200 	 1 	17 	k 125 
2000 
® 812 	L9650 
2000 
750 




5 	20 L 7300 	J 	- _________ 	420 
800 I 800 — — —4 
520 L.7300 
520 L.7300 
4 25 L 9650 
DET. 	1, 	1:10 
200 












































S3'3750 12 £50 ii 200 $4 tiJ 
T.rös3/o41 
1 b,!J...!.. 
T•rös5 T,rös 6 
1 '' 
T•ids 9fo10 
1 jo*eIpp,,,., _________ 
H' 2600 !_LLJI 20 250 9 $0 200 2900 
/1 5100 t!L 0 1 '! !! i_L!L 20012900 
/1-3600 saj too 1 J 8 250 50 970 113 56 20012900 
— 	Ty5pprQkIon. 
,-, 	Te,Ssbitou,n.n 	.e ,,s.nI$IooIto 
MOOt..I,n,M$, 
-.* 	4-9m - 
PK 	7$, 	ts — 
TIE-JA VESIRAKENNIJSHALLITUS 
SQUhNIt?t ,.kOS.& 570 
ua 
r-° — et,/4.. 	- 
MAA TL/A'/ELEMENT77EN MITAT 
2600 3100 3600 
5,.2250M9 111 411112  M1 113 
S2-300 !.1 121 4lI22 Mk 123 
S-375I — M1 l52 419 /35 
suo 
170 	- 	 170 
rr 
2- 
170 	-- 	170 
EI.m.ni,n p0,n0 , *0 III 	- 	5.6 	1 
*0122 	• 	8.2 	7 
*0 133 	• 	50.4 	i 
8.50.. AK35 
'•#fohs.I 	- 4 400*4 	1),. 	Nc,ieIv,t,? 	A 220 () 
).00nO ,oeoo.-a P,in,n •?dnyys 	11,0009110 
0.len,*.,,os 	- 011en,. 	pn1o0n 	25mm 
($lmlnfIi*n 	5,10,010 	2 5mn, 
V,t?.•, 20, ZOmm 	kaksno ,,85y..,,n jØOo,080 ,.ne,,,, 
MAAT(JKIELEMENTTI 	(vasen), 	1:20 	 - r MAATUKIELEMENTTI (oikea), 	1:20 




To,Iw,?ak..,,,, 	.a,m. •j 








______- - 2895 	 —1---..--------- --- ____s - 
Ii 




DET. 3. 	1:10 




(tonnia (s,I?0-0oko pooJa.nln pmte )/ 	V,,,j,/ 	 Toto,,Io*i•,r__, 
flo,Jofoan 	fl1oksipysty$norOo.. - 
MAA TUMIEL EMEN TTIEN RAUDOITUS, 1:20 
. 	Q6I 	 LEIMA'. 8-8, 1:20 
I) 	1 
Elopinio Isilto-euSen pooIg,nnprnta 
- hoijal000 *o,h.ok, pyftp s.oroaa._ 
LEIMA'. C-C 	LEIMA'. 0-0 
1:20 	 1:20 





1 	 ___1 	 9 	1 
1D 	 :L:–;o-1'- 
NOSTOLENKKI. 1.20 
22$) 	 1 	@ 41 $6 * $20 L' 2900 fiI 	20fl " .L. 	4 i4i to '1900 
1 [ L - 1864-1 I 	 Li_-__ ________ - - - ______________- 
, JI 
1W 1E1/(K. E-E,1:20 
-- ______________ - - —.— :.) — 	- 	- - - - 	— 
--- 	
190 
.I-'---.-------.--.--.-.-'--. 	 1 
_______________ 2 	 4) 	 __ 
_______________ 	 - -- 	----- 	. 	DEt 4 ts/lie) 








____ 	____ 3545 
MAATUKIELEMENTTI (oikea), 1:20 	 DET. 
$ 390 
8 - 
DET 5, 	1:10 j 
DET. 2, 	1:10 
770 700 
- _____________ 






Terös 1 TerO, 2 TerOs 7 TerOs 8 
_______- '/0*0 	j*pl JokO j*pl toj*pi Ø 	Joko 	*0, 
5,. 2250 sj:soj 9 9 250 J 9 toLzoo J 70 	200 	9 
3000 toi °°_L '0 zooj :5 !_1_oo_ i 200 - 
S. 5750 Ii 250 12 250 jIS iij 200 14 76 ! 	200 	'4 






Terös 9jo 10 
IJokolPi,00, 














72 20 250 72 70 	2001 3650 
Iso 
75 2O 200 '5 72 	f5Q 
iso ,z so[ ltD 16 	sool 9650 
Tyypp?07.nn. 
T7bIt0flnin _SIS 0.I?l!IC0I 7 ø - 
liloot u k 717rt'7n UI 





2600 3100 3600 
$.2250 M9 211 Mk2 12 
Sf 3000 M5 221 M9 222 M9 223 




pom. M 2?? 	• 	7.5 
71222 • 	9.6 1 
71233 - 	12.5 	7 
Oploni -. 	AK 35 
- 	.4 47.'ON 	tj, 	No,lolink,t 	.4220 	tØj. 
P:.nn 	•Pes,,s 	l.,kk,.,,k 
b.fO4,k.,,O, b.lonrn 	0,Mk.,, 	25,nm 
Tol.,knss,? - ElO,.nl?,.ln 	m,lo'st. 	2 Smm 
Vn,lol 20.20,.,.. 	*07700 	0y0fl 	I00 	S71Ø?70 
LEIKK. A - A, 	1:20 
MAA TUKIELEMENTT/EN RAUOOITLIS,12O 
r-'—i 
DET. 2 	 LEIKK. 8-8. 1:20 	 DET 4, 1:10 
______________ 	 IDPIQ (#l/lg.Qt*on p,1p_eiti. 
IO16Q$ kSP9.pl#1 PZ!LVJI9IQO&...... 	j',p/ 
LE/KK. C-C 	.E/KK. D-Q, 










-- -- 	220 	 »j 4Øl6 	720 	L' 3650 
2p20 fl r-6Q 	 .L.... 	72 4 t6 	lEO - 7. • 3650 
L7960 1 	 - 	______ _______-- 	- Ilo ft 
InL-'-- 	 7. • l3Q p 
	
LE/KK. (-(, 	1:20 - 	- 	— 	e 
.-- 	
.---.---. 	..-.-.-. 	-.. 
4 	 - -,orr. 3 !ii'j -•- ------ — 	 ----- 	- 	---____- 
. 
MAATUKIELEMENTTI (vasen), 	1:20 	 MAATL/K/ELEMENTTI (oikea), 1:20 
o 	






- sim_/ 	1 
yno ,142 .ZO,J 
'\J!Li'lokir.. .,im 
L±W2 
mOF..w!oop,000issoJ Lio/.m.,/uo pinooloko 
1 
1 
ro,,rn,ok,,,,.. 1 IVm. 









DET. 	1. 	ilo 
-; 
8 _________________ ______ 
_—.!' 
DET.5, 	1:10 
f;'- ø 	.n*i,t, .20.20 




DET 3, 	1:10 
400 	 _______ 
Trs 	1 T.rös 2 T.rs 7 Tirös 8 
joo, 	kpl Joko 	kpl Joko 	kpl Joi, 	kpl 
SL225O 8 250 9 8 250 
] 
9 $0 £00 9 $0 200 9 
S2 3000 $0 200 75 $0 200 $5 72 20072 72 200 72 










H • 3100 jjj 














73 l02o0 ' 3900 
76 72 	200 3900 
73 2O 	$70 78 $6 200 3900 
MAA TUKIELEMENTTIEN MITAT 
2600 .3100 3600 
S,.2250 M5 311 M*3?2 M*3 1 3 
31.3000M5 321 M8322 14323 





(l.m.Min poino 14 37$ 	• 	7 9 	? 
14322 	- 	$0.? 
*4 333 	• 	73.0 
8.?oni 4% 35 
4 400H 	1). 	Nostol.'nl,l 	1 220 	(Ø) 
r.,kk,,4 S,a,.oro PI,,,o •1ösyps 	t.ro*,,a7O 
fllon,k.r,o. b.lon,n 	9,0100. 	25 me 
Tol.,on,,,l 	: tftm,nhl,.n 	aio,,,. 	z Sam 
V,,,,..7 20,20 mm. 	toi:in oki, iso jdvon r•unosigo 
!92J .__ 	—1 _L2 	 3655 
LEIKK. A - A • 	1:20 
Ii 
pio )_. / 	v,s:./- - 
p9jolaqn ko,h.oksi pysoe'.on. 
MAA TUKIELEMENTTIEN RAUD0ITU$, 1:20 
400 
LEIKK. C-C 	LE/KK. 0-0 
1:20 	 1:20 
LE/KK 8-8 	120 	 DET 4, 1:10 
-° 
______________________ — ____________ _____________ 	r ii 
1 
NOSTOLENKKI, 	1:20 1 
220 
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[L6Q_ 400 	260 	400 	160 	600 
L 570 	_j26Q,,, 570 	,,_ 600 
2000 1 
£ 
LEIKK. B—B, 1:10 
N 
2S0 1 ,j 
ii 
ll50_- 
Tyyppiio.n.. 	 - 
T.,Sib.fo,n., ,II,ntflIao,,5 
Pa,uslus.I.m,ntt, _PI 	- - 
4-9. 	 - 	4_50,, 
PKM 71, Ck fl 
TIEJA VESRll.KENNUSNALLITuS 
SuTTELuOS,S7O 
15011 	'.r..._ . 	- 
- 1 20. 1 10 
• 	 .'. 
,1,.. 
PERUS TUSEL EMENTTI P1 
	
LE/KK. A—A 1:10 	 RAUDOI TUS 
	
NOSTOLENKKI, 1:10 
1:20 	 1:20 
220 ,v.- L1300j 
i1 
1 	580 	1 
TEP4SLVETTELO __________ 
Ne koko i Jako L_ lukum .,.LL pituus ox 0,!. m paino k - 
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3 70 200 70 5400 54,0 
70,3 
36 
66 4 12 150 37 1900 






6 12 - 24 7450 
7 16 - 76 1900 
8 20 - 4 1300 5,2 13 
£lmnhin paino 	8, 1 1 
Beloni 4-betania 	K-35 
Tc,öks.? Harjaleröstö 440011. Noslolenkil 
A 220. 
Terksiösuojaava Pienin etöisyys te,öks.stO te Panin 
betoniksros pinloon 	25mm 
Tol.tonssil : Piluus jo leveys 	10 mm. 	Korkeus ± Smm. 	Mootukie/emenitien 'uran 
mitat ±5mm. 	'Otan' reunojen 
tulee 	0110 	samalla 	linjalla. 	Perus- 
loalan ylöpuol./lo 	olevan yksittti_ 
sen ulOkkeefl 	'uran' puoleisen reu- 
nan paikkeema 	5mnP. 	muidCn 
muodestomasto Suo rozt 
LEIKK. C—C, f:f0 	 LEIKK. 0—O, 1:10 
f-IIIM 
A 	 i H ii 
	
Ii 








c31 'p 1 
	fl0 
3 fr25 L. • 7900 
L00J 1 Nd! 500 J 	 350 
LE/KK. C-C, 1:10 
20 250 20 - 	--- 
_ 	 Ll9004hI hil__ 
LE/KK. 0-0, 1:10 
53 25 L.1900 
6 .Yl2 L.1450 	
170 
PERUS TUSEL EMENTTI P2 
1:20 
—J 
LEIKK. A-A, 1:10 
l6O 400 
	2609 400 	t60 	600 
II 
4i 







» 7Jjg(Q L12Q 
c 
4 
TT1 -" 	..i_.j 
_L 
TEASLIJE TTELO 
;; 7 lukum. L 
s t o 
1 
- 
72 150 47 2200 103 96 
2 10 200 10 6900 69 45 
3 10 200 10 6900 69 45 
4 72 150 47 1900 89 83 
5 25 - 24 1900 46 183 
6 12 - 24 1450 34 32 
7 16 - 20 1900 36 62 
8 20 - 4 1300 52 3 
EJem,nt,n paino: 10,0 7 
Betoni A-betonio 	K-35 
Te,Q'kst jIorjoferöstö A 400/1. Nostolenkil 
.4 220. 
Terdks, suojaovo Pienin etöisyys terdksesM befonin 
btlonikerros pintaan 	2Smm 
Tolsionssil Piluus jo leveys 	10 mm 	Korkeus 
5mm 	Mooluaielemenitien •uran' 
milol 	5mm. 	L/ron • reunojen 
tulee 	011a 	samalla 	linjalla. 	Perus- 
/0010,, 	y/opuoIe/lo 	0/eron yksilloi- 
sen u/Okkeen 	'uron 	puoleisen tee- 
non poifleamo 	5mm. 	meid,n 
muadoslomoslo 	suora $70. 
NOSTOLENKKI, 1:10 




















'\__ 2 J 25 
L 
1 
LEIKK. D-D, 1:10 
() 325 L$900 
4-r6°-r 400 i60 
	600 -i 




L 1- 1 \\ (.!) 5 f $2 L • 1450 














LE/KK. C-C, 1:10 
20 250 20 - r-----i r-ii 










1 kok. pt. 
m 
paino 
1 12 $50 50 
i_ 
2200J0 103 
, Q iLz_ 
3 $0 200 10 7400 74 49 
4 $2 150 50 1900 95 89 
5 25 - 24 1900 46 182 
6 12 - 24 1450 34 32 
7 76 - 20 1900 38 62 
8 20 - 4 1300 5 15 
9 
Elementin paino; 	10,6? 
B,tonl 4-betonia 	K-35 
T.röks.? : Norjoferöslö A4cJOH 	Nos$- 
lenkil 4220 
Teröksi6 sz Pienin etöisyys teröksestö betanin 
b.tenik.no, pintaan 	25 mm 
Tol.tansslt Pituus ja leveys 	10 mm 	korkeus 
5rnm. 	Uaolukjelen,,ntjn 	uron 
nilla? ±Smm 	Uren 	rauno/en 
tule. olla samalla linjalle. 	Pen),- 
laolon yl5puolella olevan yksitM, 
sen ulokkien 	utan 	puoleisen (su- 
nan poikk,omo 	5mm muiftC 
mu000s lamasta suOra:ta 



















Konnen saumo det 
1:2 
vdlh7s.1 ivko tllvitslödI' 
sauncr,mrnai/Q 





II saralla tai mvrske.I-













vQnsa JOmm:n /Q 
Asennus 
Ase,, mi: yoidoa, suorittaa, kun •lem.nt/t Ovat 500 vutta - 
n5et torvillovo,7 Iu/uden. 
P,rustuselementtism? asennus 
Asennus on lehMvd ku/v/ssa o/oSult./SS0. 
Eleme,,tii nos/eloon tosa/u/1 ja lIIvis/otyn sora - tai 
murskoker,vksen ja mandoll/s,i Mmpderistyksem, pöa?!.. 
Osien cM/syys, kork.us Jo kaltevuus tarkis/#toon mittaa - 
maila. 
Mce.'Pukio/emor,lf 
Mcatuk!slsmnentt/em, alle 1./kotaan 2 /tum1huopokalslaa. 
(/e,neOtlt tuetaan t.rdsl&vykappa/o/l/0 ja puuki//aila Pc - 
,ustu,ol,n,e,,tt,il)fn sekd vdWaika/ssstl vinatu//lO moap.-
röön. Puoliskot kllnnit.Mdn ku/mopaudoi//c Ja pu/t..Y/a 
toisiinsa. Laak,rltosoj.n vtV/a•n .16/syys ta,k/sf#taan 
mlttaamal/o. Maata vastaan Jo'Jv6t m.te/lfosa/ sive#6dn 
bitum 1110. 
L ooksr/taso/ll. l.rlt.t66,, völ,lnM/n 2 bitum/huopakoIstOa 
Milloin sIllalio on pituuskat/aruutto, taso Faon vos/akkols-
te,, iaak.,ltasoj.n kaft,yuus,,u kap,amm ///a //s6kals - 
lailla. 
Peruskyvoo,, Jo mao/mtk/en /oystg,i JitL. 
Kom,s/s/.m.nft/sn asennuksen Jd/kQ.n p.w,kmtoppa /0 mao-
tuk/en toustat Myladn ,omono/ka/ss,F/ mø/.mmllto pua-
ilta jokovoi, kppokss,, roks/suus vaot/mukse/ tytMvö/l6 S 
,v/lo, murskadio tai murskvsarol/a 30cm kiFrks/AQ FöFy-
isvy/lö filvislösa Ja mcbdohllss/ muut ahtael till, su//OfltaQ 
4Wdsn. 
Saun700s 
Saumanouhana ko'yt.Mdn esim. Nokia Oy:n no 2453 IPT-
kumio 752/ tai neopreeiiia 352/. 
Maatukle/amenlllen y6/l voidaan saurnato ra/bo•ftto1ssll 
iaumamcss/lo esIm. S/ka/ex /0 valmistajan a.1jsan mu - 
kolscstl (ldmpöt//a - ..' 5'C). 
Maon vasto/mi.n puoli voidaan saumato myös •sl 8/-
lu/h*ni /000 tai vas kais/alla. 
kans/./.m.n///.n yö/min sana siyg/lJö unen saama- 
massaa valaa bitum/t/uaks•//a. 
Nostalsakkisa kalat 'öyt.tööa b.hiniiia. 
Uaalukiin os,nnusosal 
osa mitat laatu 
/ Ku/mot.rds L 90:9-100 F.378 SFS -2024 	16 
2Kuu:iruuvl 1 	M20z 200 06,OSPS - 2065 	0 
3 	s/ouMer. Sf20 96,8 SF3- 2067 	8 
4 4/mt:/oc1ta 22 3F 2042 	24 
5 Kuus/oruuri MW: W g6,0SF - 2064 
6 Terösl,ry ISO:5-Z50 F#378SF -2025 	/6 
Kalkki NIS SvueslokFFty/S 
- i__.TyyPpIrak.nh,.._ -- -- -- 
:::Te..tin.n ./em.nstlicano 
4sonnus 













Hi - 6000 
-- 
kTk 	 K2- 	,- 
Mb 2tt vasen Mb 2fl oik•a 
- 	 -r 	2ss 
Kiinlopisl• P1 78. #56 	m oik rei?Qos mookivessö. 
Ajoroto Normooiipo:kkileik*aus . 	N-5.5 /P-6 	s. 
5,/laila 	betoniojorofa. 
8elo,,! Konslel,mentil 	A-beton,o 	1(45 	Peruslo'tt- 
ja moolukielemanlit 	A-b.tonio 1(55. 
Terös A 400H ('), 	nosto/.nkil 	A 220. 
muut F.378. 
Tkr1ksi 	qoovo Xons,e/ement,n y/öpinnasso 	45 mm 
b.tonikerros muuo/lo 	2Smm 
Koitftt : Motolo Siltonkoida 
Toleranssil Pituus t 10 mm, 	leveys jo korkeus Z Smm. 
Pe.'vsftJtyöl Suoritetaan kuiva ty6nö 
ELEMENTTI 	kpl 	Po,no/k 
Kons,e/emeniti 1(1-6 1 	2 1 
Kons,./.man FIl 1(2-6 1 	2 1 	10.2 
Mootukie/smenft, Mb21 1 (rqLn) 
1 	2 1 
Mooluk,e/.m.ntl, Mb 211 (0/1.5/ 
1 
1 
Perus Fus•/.m.nh', P2 1 	2 j 	10.0 
PI/RUS TUSLUE TTELO 
Yleispiiruslus Bl.2/7 
Perus fuse/emlnlllpiiruslus 81.1/5-2 
Mootukieiementlipiiruslus 8/. 2/4-2 
KonsilimenFlipiiru$tus Xl ,o 1(2 81.1/1-6 
Asennuspiirujlus 81.2/6 
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